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共に生きる 所属 成長と喜び 人間関係






















































































































































































































































砂の音 砂が動く音を楽しむ（写真２） 音表現 環境／表現









ごっこ遊び 家の中をイメージしてごっこ遊び イメージ 言葉／表現











































































































楽しさ 繰り返された表現行為・遊びの発展 学びの要素 領域の視点






































































































親しみやすさ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △
探索性 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎
生活への還元性 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○
認知的探究性 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
文化的発展性 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
社会的発展性 ○ ○ × ○ △ ◎ ◎
?
?
自然性 ◎ ◎ △ × △ ◎ ◎





イメージの広がり ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○
音の表現性 ◎ ○ △ △ ○ ◎ ◎
形の表現性（可塑性） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 △
色の表現性 ○ ○ ◎ ◎ ◎ △ △
手触り ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
動きの表現性 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ △
平面表現性 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ×
立体表現性 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
遊びへの発展性 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○















































A Study of Environment Construction in 
the Fields Area of “Expression” and “Environment”：
Through Developmental Pactice Research of 
the Outdoor Environment in Nursery Education
MAKI, Hideko　TOGIN, Reiko　
The purpose of this study is to abstract a frame of theory from practice in the area “expression” and 
“environment” for enriching both areas. Investigating developed methods for the area “expression” 
such as “color plate”, “water sand painting”, “color sand painting”, “cord sand painting”, and “material 
bamboo” clarifies construction effectiveness for the area “environment”, too.
From verifying the practice of constructing good material environment for the area “expression” in 
nursery school garden, it is obvious that the constructed environment brings diverse play activities of 
the artistic expression.
As we accumulated examinations, we found two points that contribute to achieve both goals of the 
area “environment” and the area “expression”:
?） Establishing flexible environment suitable for searching and self-expression desire.
?） Assisting children’s activities according the aim and paying more attention self-direction of 
children.
